










































































































































調査対象別 対象数 回収数 回収率（％）
市区町村教育委員会 610 530 86.9
学校 1,211 949 78.4











































































【図表１　市区町村における統括コーディネーターの配置】 㻈㻔㻑㻔㻈㻚㻑㻘㻚㻈㻕㻑㻖㻕㻓㻑㻓㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻗㻓㻑㻓㻈 㻙㻓㻑㻓㻈 㻛㻓㻑㻓㻈 㻔㻓㻓㻑㻓㻈㻋㻱㻠㻘㻖㻓㻌 ࠷ࡾ ࠷࡝࠷ ↋ᅂ➽


















【図表２　学校と地域の連携・協働への取組の実際・認識】㻠㻤㻚㻣㻑㻠㻟㻚㻤㻑㻟㻥㻚㻞㻑㻟㻢㻚㻤㻑㻟㻟㻚㻜㻑㻟㻜㻚㻤㻑 㻠㻡㻚㻣㻑㻟㻣㻚㻜㻑㻡㻟㻚㻜㻑㻠㻢㻚㻠㻑㻟㻥㻚㻤㻑㻡㻝㻚㻟㻑 㻡㻚㻝㻑㻝㻤㻚㻡㻑㻣㻚㻞㻑㻝㻢㻚㻞㻑㻞㻡㻚㻤㻑㻝㻣㻚㻜㻑 㻜㻚㻢㻑㻜㻚㻤㻑㻜㻚㻢㻑㻜㻚㻢㻑㻝㻚㻟㻑㻜㻚㻥㻑㻞㻜㻚㻡㻑 㻠㻢㻚㻢㻑 㻟㻞㻚㻝㻑 㻜㻚㻤㻑
㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑Ꮫᰯ䛾ᩍ⫋ဨ➼䜈䛾✚ᴟⓗ䛺᝟ሗᥦ౪䞉⌮ゎ䛾ಁ㐍䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾㓄⨨䛾ಁ㐍ᆅᇦఫẸ➼䜈䛾✚ᴟⓗ䛺᝟ሗᥦ౪䞉⌮ゎ䛾ಁ㐍䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊➼䜈䛾◊ಟ䛾඘ᐇᆅᇦᏛᰯ༠ാᮏ㒊䛾タ⨨➼䛾యไ䛾ᩚഛᏛᰯ䛸ᆅᇦ䛾㐃ᦠ䞉༠ാ䛻䛴䛔䛶䛾᪉㔪䞉䝡䝆䝵䞁䛾᫂☜໬㤳㛗㒊ᒁ䠄ᆅᇦ᣺⯆䚸♫఍⚟♴䚸་⒪䚸㜵⅏➼䛾ᢸᙜ䠅䛸䛾㐃ᦠ
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䟺䠠䠏㻜㻗㻜䟻 䛮䛬䜈䛣䛌ᛦ䛌 䜊䜊䛣䛌ᛦ䛌 䛯䛧䜏䛮䜈䛊䛎䛰䛊 䛈䜄䜐䛣䛌ᛦ䜕䛰䛊 ධ䛕䛣䛌ᛦ䜕䛰䛊 ↋ᅂ➽㻔㻓㻓㻑㻓㻈㻛㻓㻑㻓㻈㻙㻓㻑㻓㻈㻗㻓㻑㻓㻈㻕㻓㻑㻓㻈


















【図表６　地域連携を担当する教職員の社会教育主事資格の有無】 㻈㻔㻑㻓㻈㻜㻑㻛㻛㻈㻜㻑㻓㻔㻓㻑㻓㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻗㻓㻑㻓㻈 㻙㻓㻑㻓㻈 㻛㻓㻑㻓㻈 㻔㻓㻓㻑㻓㻈㻋㻱㻠㻚㻖㻕㻌 䛈䜐 䛰䛝 ↋ᅂ➽













【図表８　地域コーディネーターと統括コーディネーターの割合】 㻛㻑㻙㻈㻜㻔㻑㻗㻈㻓㻑㻓 㻈 㻕㻓㻑㻓 㻈 㻗㻓㻑㻓 㻈 㻙㻓㻑㻓 㻈 㻛㻓㻑㻓 㻈 㻔㻓㻓㻑㻓㻈㻋㻱㻠㻛㻕㻛㻌 ᆀᇡ䜷䞀䝋䜧䝑䞀䝃䞀 ⤣ᣋ䜷䞀䝋䜧䝑䞀䝃䞀














【図表９　コーディネーターの属性（複数回答、上位６項目）】㻓㻈 㻘㻈 㻔㻓 㻈 㻔㻘 㻈 㻕㻓 㻈 㻕㻘 㻈 㻖㻓 㻈 㻖㻘㻈㻖㻕㻑㻘㻈ඔ㻳㻷㻤㛭౿⩽ 㻕㻘㻑㻚㻈Ꮥᰧビ㆗ဤ䝿Ꮥᰧ㐘ႜ༝㆗ఌ➴㛭౿⩽ 㻕㻔㻑㻚㻈㏝⫃ᩅ⫃ဤ 㻔㻙㻑㻛㻈ᆀᇡపẰ⤄⧂➴䟺⮤἖ఌ➴䟻㛭౿⩽ 㻔㻔㻑㻖㻈⌟㻳㻷㻤㛭౿⩽ 㻔㻓㻑㻘㻈Ằ⏍ጟဤ䝿ඡ❲ጟဤ㻋㻱㻠㻚㻜㻜㻌



















㻓㻑㻓㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻗㻓㻑㻓㻈 㻙㻓㻑㻓㻈 㻛㻓㻑㻓㻈 㻔㻓㻓㻑㻓㻈䛮䛬䜈䛣䛌ᛦ䛌 䜊䜊䛣䛌ᛦ䛌 ↋ᅂ➽㻋㻱㻠㻚㻜㻜㻌 䜷䞀䝋䜧䝑䞀䝃䞀䛮䛝䛬㛭䜕䜑䛙䛮䛭䚮Ꮥᰧ䜊ᆀᇡ䛴ᵕᏄ䛒䜎䛕䜕䛑䜑䜎䛌䛱䛰䛩䛥Ꮔ౩䛥䛧䛒ᆀᇡపẰ䛮ஹὮ䛟䜑䛙䛮䛱䜎䜐䚮ᵕ䚱䛰మ㥺䜊⤊㥺䛴ሔ䛒ቌ䛎䚮䜷䝣䝩䝏䜵䞀䜻䝫䝷⬗ງ䛴ྡྷ୕䛱䛪䛰䛒䛩䛥Ꮔ౩䛥䛧䛒ᆀᇡపẰ䛮ஹὮ䛟䜑䛙䛮䛱䜎䜐䚮ᵕ䚱䛰మ㥺䜊⤊㥺䛴ሔ䛒ቌ䛎䚮ᆀᇡ䛾䛴⌦ゆ䝿㛭ᚨ䛒῕䜄䛩䛥Ꮥᰧ䛮ᆀᇡ䜘⤎䛼Ὡິ䜘⾔䛌䛙䛮䛭䚮⮤㌗䛴⮤ᑕវ᝗䟺⮤ᕤ᭯⏕វ䝿⮤ᕤ⫧ᏽវ䟻䛒㧏䜄䛩䛥Ꮔ౩䛥䛧䛒ᆀᇡపẰ䛮ஹὮ䛟䜑䛙䛮䛱䜎䜐䚮ᵕ䚱䛰మ㥺䜊⤊㥺䛴ሔ䛒ቌ䛎䚮Ꮥງ䛴ྡྷ୕䛱䛪䛰䛒䛩䛥ᆀᇡపẰ䛴⏍䛓䛒䛊䛫䛕䜐䜊⮤ᕤᐁ⌟䛱䛪䛰䛒䛩䛥
ධ䛕䛣䛌ᛦ䜕䛰䛊䛈䜄䜐䛣䛌ᛦ䜕䛰䛊䛯䛧䜏䛮䜈䛊䛎䛰䛊
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㻋㻱㻠㻚㻜㻜㻌
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【図表１　本部事業から地域全体に波及した活動のテーマ（複数回答）】㻗㻔㻑㻕㻈㻕㻙㻑㻖㻈㻕㻕㻑㻛㻈㻔㻗㻑㻘㻈 㻖㻛㻑㻙㻈㻕㻑㻕㻈 㻗㻖㻑㻗㻈㻗㻑㻛㻈 㻔㻔㻑㻓㻈㻔㻕㻑㻚㻈
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第Ⅱ部
コミュニティの形成のためのなくてはならない社会参画の手段であるといえる。
現在、生涯学習社会における体験活動ボランティア活動の機会はますます広がり、国
や地方公共団体、大学、専修学校、社会福祉・職業能力開発施設、民間事業者、NPO
等の多様な主体によって提供されている。
ボランティア総合推進センターは、そのように変化し続ける社会の要請を的確に把握
した上で、時代の変化に応じた多様な支援事業を進めることが期待されている。
 （興梠　寛）
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参考リンク集
○　文部科学省HP　学校と地域でつくる学びの未来　　
　　http://manabi-mirai.mext.go.jp/
○　文部科学省HP　コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/
○　社会教育実践研究センターHP　
　　http://www.nier.go.jp/jissen/
○　地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン
　　http://manabi-mirai.mext.go.jp/assets/files/gaidorain(tiikigakkoukyoudouk
atsudounosuishinnimuketa).pdf
○　地域学校協働活動推進員の委嘱のための参考手引
　　http://manabi-mirai.mext.go.jp/assets/files/H29kikaku/H29chiikigakkouky
oudoukatudousuisinninnisyokunotebiki.pdf
○　地域と学校の連携・協働の推進に向けた参考事例集
　　http://manabi-mirai.mext.go.jp/exam/2016.html
○　平成27年度　地域学校協働活動の実施状況アンケート調査報告書
　　http://www.nier.go.jp/jissen/chosa/houkokusyo1-28.htm
○　地域学校協働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員の育成研
修ハンドブック
　　http://www.nier.go.jp/jissen/chosa/houkokusyo1-28.htm
 （平成30年３月現在）
平成28・29年度　奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開発
地域学校協働のためのボランティア活動等の推進体制に関する 
調査研究報告書
平成30年３月
文部科学省
国立教育政策研究所
社会教育実践研究センター
〒110-0007　東京都台東区上野公園12番43号
　　　　　　　TEL（０３）３８２３－０２４１
　　　　　　　FAX（０３）３８２３－３００８
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